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The objectives of this research were: 1) to study the ability of the 
science teachers in Prathomsuksa 6 applying the PCRS Learning Model and 2) 
to study the satisfaction on the PCRS Learning Model of the science teachers 
in Prathomsuksa 6. The population were the teachers in Primary Educational 
Nakhon Nayok Service Area Office teaching science in Prathomsuksa 6 in the 
first semester, academic year 2017 from 137 schools. The samples were 
selected by the simple random sampling technique. The research instruments 
were: 1) an evaluation for appropriate Instructional PCRS Learning Model and 
2) the questionnaire on the satisfaction of the PCRS Learning Model. The data 
was analyzed by the basic statistics including mean and standard deviation. 
The research results yielded that: 1) the ability of the science teachers 
in Prathomsuksa 6 applying the PCRS Learning Model was found at the 
highest level with the average of 4.51 from 5 scales 2) it was found that the 
satisfaction on the PCRS Learning Model was at the highest level with the 
average of 4.51. 
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วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ PCRS Learning Model และ 2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ PCRS Learning 
Model ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน 
137 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกโดยการสุ่มอย่างง่าย 
โรงเรียนละ 1 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 137 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้  PCRS Learning Model ส าหรับผู้สอนวิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าความต้องการ 5 ระดับ ประกอบด้วย  
ด้านการประเมินผล ด้านความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี ด้านคุณลักษณะของครู และ 
ด้านการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนรู้ PCRS Learning Model ส าหรับผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่าความต้องการ 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนวิทยาศาสตรช์ั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และ 2) ผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้  PCRS 
Learning Model มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
 
ค าส าคัญ: ความสามารถในการสอน  รูปแบบการเรียนรู้  รูปแบบการเรียนรู้ PCRS Learning Model  
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
บทน า 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับ
กระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนหรือการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ ให้ครูเอาใจใส่ เข้าใจนักเรียน 
โดยยึดหลักผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด และมีใจให้แก่การสอน  
ทิศนา  แขมมณี [1] และ Buch [2] มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า การสอน คือ การที่นักเรียน
ได้สัมพันธ์และสัมผัสสรรพสิ่งที่อยู่ภายในตน
และอยู่รอบตัว นักเรียน ได้ฝึกคิด ฝึกท า ฝึก
วัดและประเมินได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับการ









ตามคว ามสน ใจของผู้ เ รี ย น  ฝึ กทั กษะ






ผู้กระตุ้นผู้ เรียน ให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน า  
เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน ในบางเรื่องที่เป็น
ความรู้ใหม่ๆ บทบาทของผู้เรียน คือ เป็นผู้ลง
มือปฏิบัติจนได้ข้อค้นพบและข้อสรุป  




รู้จักผู้ เรียนเป็นรายบุคคล  รู้จักผู้ เรียนด้าน
ความรู้ความสามารถ อุปนิสัยใจคอ สุขภาพ
ร่างกาย การประพฤติ ปฏิบัติ  ผู้สอนต้อง
เตรียมบทเรียน กิจกรรม และสถานการณ์ที่จะ
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้   ผู้สอนจ าเป็นที่
จะต้องปรับวิธีการสอนให้หลากหลาย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 
PCRS Learning Model จะเป็นแนววิธีการ 
และขั้นตอนการเรียนรู้ที่น าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้




เรียนรู้  และน า เสนอด้วยการน า เสนอที่
หลากหลาย โดยเริ่มจากวางแผน (Plan)  
สร้างงาน (Create) ไตร่ตรอง (Reflect) และ
แบ่งปันความรู้ (Share) [3] ซึ่งเป็นรูปแบบที่
ได้พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

















สามารถน าความรู้ ไ ป ใช้ ในชี วิ ตจริ ง ได้  
นอกจากนี้ กิ จ กรรม ตามรู ปแบบ  PCRS 









 ด้ วย เหตุ ผลดั งกล่ า วข้ า งต้ น เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
ในสั ง กั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษานครนายก ผู้ วิ จั ยจึ ง ได้น า
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนตาม





การสอน PCRS Learning Model ในการจัด
กิจกรรมการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2560 สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก เพื่อน าผลไปพัฒนารูปแบบการ
สอน  PCRS Learning Model เพื่อใช้ เป็น
แนวทางในการยกระดับคุณภาพการสอนใน









ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ ใช้รูปแบบการเรียนรู้  









รูปแบบการเรียนรู้ PCRS Learning Model 
อยู่ในระดับมาก 
2. ผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  6 มีความพึงพอใจในจัดกิจกรรมการ




เรียนรู้ PCRS Learning Model เพื่อน าไปใช้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับครู





Learning Model    
 
 








เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
จ านวน 137 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง  ได้จากการสุ่มผู้สอน
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังกัดส านักงานเขต
พื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
ด้ วยการสุ่ มอย่ า ง ง่ า ย  ( Simple random 





ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด 
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษานครนายกที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้ 
PCRS Learning Model ครั้งนี้ เป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research) มีวิธีการวิจัย
ตามขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ประชุมชี้แจงและสร้างความรู้การใช้
รูปแบบการเรียนรู้ PCRS Learning Model 
ให้กับผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 6  
2. ประชุมชี้แจงและแนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้กับศึกษานิเทศก์ให้เป็นผู้ช่วย
ในการเก็บข้อมูล จ านวน 10 คนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนที่มีครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
3. ติดตามการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ PCRS Learning Model 
ตลอดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
16 สัปดาห์ โดยศึกษานิเทศก์ 
4. รวบรวมและเก็บข้อมูลในสัปดาห์ที่ 
14 – 16 โดยศึกษานิเทศก์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  
ประกอบด้วย 
1. แบบประเมินการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้ PCRS Learning Model 
ส าหรับผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 
6 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าความ






Learning Model ส าหรับผู้สอนวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าความต้องการ 5 ระดับ (Rating 
Scale)   
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่
ร วบรวมมาวิ เคราะห์  โดยใช้ โปร แกรม





เรี ยนรู้  PCRS Learning Model ด้ วยสถิติ  
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงบนมาตรฐาน  
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้สอน
วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
รูปแบบการเรียนรู้ PCRS Learning Model 
ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  







รูปแบบการเรียนรู้  PCRS Learning Model 
พบว่า ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษา




เท่ากับ 0.28  เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวา่ 
ด้านการประเมินผล มีประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
เท่ากับ 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.29 ด้านความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ
เทคโนโลยี ด้านคุณลักษณะของครู ด้านการ
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  มีระดับประสิทธิภาพ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 , 4.60, 4.54 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 , 0.25 
แ ล ะ  0 . 2 4  ต า ม ล า ดั บ  ด้ า น ค ว า ม รู้
ค ว ามสามารถ ในการ จั ดกา ร เ รี ยนรู้  มี






ตารางที่ 1 แสดงความสามารถการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้
รูปแบบการเรียนรู้ PCRS Learning Model 
(n=137) 
รายการประเมิน X  SD ความหมาย 
ด้านคุณลักษณะของครู 4.60 0.25 มากที่สุด 
ด้านความรู้ความสามารถในการสอน 4.19 0.43 มาก 
ด้านความรู้ความสมารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี 4.61 0.18 มากที่สุด 
ด้านการเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 4.54 0.29 มากที่สุด 
ด้านการวัดและประเมินผล 4.70 0.29 มากที่สุด 
รวม 4.51 0.28 มากที่สุด 
2. ความพึงพอใจของผู้สอนต่อการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้  PCRS 
Learning Model พบว่า ผู้สอนวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.16 เมื่อพิจารณาด้าน พบว่า การใช้สื่อ
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจสูงสุด
เท่ากับ 4.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.11ระดับความพึงพอใจมากที่สุด และ
คุณลักษณะการสอน มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.25 การประเมินผล และ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ 
PCRS มีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44 และ 4.33 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.28 และ 0.36 ตามล าดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 2 
 




ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อรูปแบบการ
เรียนรู้ PCRS Learning Model 
(n=137) 
รายการประเมิน X  SD ความหมาย 
การใช้สื่อเทคโนโลยี 4.78 0.11 มากที่สุด 
คุณลักษณะการสอน 4.60 0.25 มากที่สุด 
การวัดและประเมินผล 4.44 0.28 มาก 
 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ PCRS 4.33 0.36 มาก 
รวม 4.51 0.16 มากที่สุด 
อภิปรายผลการวิจัย 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม




ดังนั้น ผู้สอนท าหน้าที่เพียงบทบาทของผู้ดูแล 
อ านวยความสะดวกช่วยเหลือให้กับผู้เรียน  
ในลักษณะที่เปลี่ยนการสอนมาเป็นการชี้น า 
และการชี้น าต้องอยู่บนพื้นฐานของนักเรียนที่
มีอยู่  และในบางครั้งการชี้น านี้อาจจะยังไม่
สามารถตอบค าถามในสิ่งที่จะเรียนรู้ที่ถูกต้อง
ในทันทีก็ตามที  ครูควรชี้แนะให้นักเรียนได้
ค้ นหาสิ่ ง ที่ จ ะตอบค าถาม ในสิ่ งที่ เ รี ยน 




นักเรียนได้ดีมากกว่า   
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนรู้ PCRS Learning Model  
พบว่า เวลาในการเรียนของนักเรียนจะเป็น





ต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหา และท างาน 
ควรมีระยะเวลาในการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสในการสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็ม





ต่อเนื่องกัน สอดคล้องกับ วัฒนา มัคคสมัน 
[5] ที่ แนะน า ใ ห้ ไปใช้ ในช่ วงของการท า
กิจกรรมพิเศษ หรือเวลาของการลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ จะได้ลงมือท ากิจกรรมได้ต่อเนื่อง 
และได้เสร็จตามเป้าหมายที่ต้องการตาม
รูปแบบการเรียนรู้ ได้อย่างดี 
 3. ในการนิเทศการศึกษา ติดตาม
การใช้รูปแบบการเรียนรู้  PCRS Learning 
Model ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต้องมีความ
ร่วมมือในการนิเทศการศึกษา สอดคล้องกับ
อุทัย  บุญประเสริฐ [6] ที่กล่าวถึงผู้นิเทศต้อง
หมั่นติดตามดูแล และคอยให้ค าแนะน าแก่













2. ควรมีการศึกษาวิจัยตัวแปรอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น แรงจูงใจ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ตาม
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